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3 6 0 mqの領域に三つの強い吸収を示した。このうち最長波長部の吸収はRの共鳴効果の影響を受け
て長波長側に移動した。
























また強い電子受容体であるTCNQとこれらのトランス錯体の聞に 1 : 1 の電荷移動錯体を生成し、
単離確認された。電荷移動吸収帯は 500~570mμの領収で、観測され、その構造が推定された。一
方シス錯体の場合にはアニオンラジカル (TCNQ) ーが生成する。
これらの結果を総合して考えると、 trans- (L 2 M(C三 CR) 2) においては中心金属よりアルキニル
基への電子供与の結果、アルキニルの電子供与性が強くなり、また中心金属を介しての共役効果によ
り電子の非局在化が起り、錯体全体として安定化していることが結論された。これはこれら錯体の反
応性を説明することができる。
以上、正井君の研究は有機金属錯体化学に新しい知見を加えたもので理学博士の学位論文として十
分価値するものと認められる。
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